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Pelabelan harmonious mutlak f adalah pemetaan satu-satu (injektif) dari 
himpunan titik dari graf G dengan banyaknya sisi q ke himpunan{0, 1, 2, …, q-1}, 
sedemikian sehingga 𝑓(𝑢𝑣) =  𝑓(𝑢) + 𝑓(𝑣),  kemudian 𝑓(𝑢𝑣)  dapat disusun 
sebagai 𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑞−1  dimana 𝑎𝑖 = 𝑞 − 𝑖 atau 𝑞 + 𝑖, 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑞 − 1 . Sebuah 
graf yang memuat pelabelan  harmonis mutal disebut graf harmonis mutlak. 
Dalam skripsi ini, dibuktikan bahwa graf  𝑃𝑛 + 𝐾1  merupakan graf harmonis 
mutlak.  
Kata kunci: Pelabelan graf pelabelan harmonis, pelabelan harmonis mutlak. 
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Absolutely harmonious labeling f is an injection from the vertex set of a 
graph G with q edges to the set  {0, 1, 2, … , 𝑞 − 1} , if each edge uv is 
assigned 𝑓(𝑢) + 𝑓(𝑣)  then the resulting edge labels can be arranged as 
𝑎0, 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑞−1  where 𝑎𝑖 = 𝑞 − 𝑖 𝑜𝑟 𝑞 + 𝑖, 0 ≤ 𝑖 ≤ 𝑞 − 1 . A graph which 
admits absolutely harmonious labeling is called absolutely harmonious graph. In 
this paper, we proof that 𝑃𝑛 + 𝐾1 is a absolutely harmonious graph. 
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